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En este segundo número de Perspectivas Internacionales seguimos trabajando hacia la 
creación  de  una  publicación  que  brinde  información  a  todos  aquellos  interesados  y  
recoja  parte  del  debate  político  y  académico  que  se  viene  dando  sobre  la  realidad  
internacional. Buscamos profundizar sobre distintos temas, muchas veces escondidos, 
a simple vista, por la velocidad y la simplificación de los medios de comunicación.  
 
En este número la relación de Colombia con el mundo ocupa un lugar central a partir 
de los aportes realizados por Philipp Schönrock, quien nos brinda un lúcido análisis de 
un tema de absoluta actualidad de la agenda política como es la cooperación 
internacional y la reinserción de ex-combatientes. Iván Olaya quien realiza un 
interesante esfuerzo teórico-fáctico por analizar la situación del terrorismo en Colombia 
relacionándolo con la definición de la política exterior de Estados Unidos y Nelson 
Cuchumbé quien busca aproximarse al análisis de la integración regional por parte del 
estado colombiano desde principios éticos y políticos. 
 
El  resto  de  los  artículos  tocan  temáticas  diferentes.  Por  un   lado  el  artículo  de  Juan  
Daguerre nos habla de la agenda política del MERCOSUR y las dificultades que este 
proceso tienen para lograr un desarrollo sólido y estable, mientras que Lina Giraldo y 
Juan Pablo Milanese hacen referencia a la conflictiva relación entre Estados Unidos y 
las Naciones Unidas.  
De  este  modo  damos  un  nuevo  paso  hacia  la  consolidación  del  Observatorio  de  
Asuntos Internacionales y continuamos en la senda del análisis y la reflexión de lo que 
sucede hoy a lo largo y ancho del mundo.  
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